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随 着我 国金融业 的 日益市场化和 国 际化
,
防 范和化解金融风 险 已经成 为摆在人们 面前 的 紧迫任务
。
为
此我 国也应建立 包括最后 货款人和存款保险在 内的金 融 安全 网
。
本 文回 顾 了最后 货款人定义 的 演 变
,
从金














加 强 中央银行的监督和对公众信 息的披露
、
实现我 国商业银行 的真正商业化及存款保险制度 的



























金 融风 险很 大 ;
第二
,
































































桑顿在 18 02 年也 对货






期对 LO LR 进行 比较系统研究的是巴格霍特在其 1 8 7 3 年





LO LR 应 当在银行提供好 的抵押担保物 的前
提下
,
以惩罚利率对暂时无 流动性而有偿付能 力的 银行
提供无限制的贷款
。


















他列举 了 5 个要 点
,
其
中前 4 个是从 巴 格霍特原则 中演化来 的
。
(l) 中央银行
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中央银行是 否 是惟一 的 LO LR
。
他













































可 以把现有的经济学文献对其的解 释主要 归 纳为 四种
观点较为极端的两种解 释为经济周期模型 (米什金 的金
融体系脆弱性假说 )和货币主义模型 (以弗里德曼 为代
表 ) 前者认为金融体系具有 内在的脆弱性或 不稳定性
,










但实 际 中银行业与非银行 金融
机构仍存在诸多差别
。



























































































































































































我国的主 流观点认为 目前存在最后贷款人 (谢平
,








干年后 还款并付较低利率 ; 中央银行贷给资产管理公司
用 于冲销国有商业银行的呆账 ; 中央银行 向农村信用 社











































































以得 出一致的结论(具体内容见表 l )
。
表 1 19 89
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: 1 9 90
一 19 9 8 年各期《中国 金融 年鉴》
、
19 9 年 (中国 统计年鉴》
;
19 89




包括 国家银 行和农村信用合作社 ; 1 9 93














财务公 司和 中国农业发 展银行
。























租赁公 司和 财务公 司等
。










1 99 5 年底
,










































我国对再贷款 的分类可 划 分为两个时期
,
第一 时期 是

















川 1 99 8 年末
,
中央银行再
贷款余额是 12 5 25 亿元
,











































19 94 年 1 月人
民银行开始推广和扩大再贴现业务
,
19 97 年 3 月开始
,
人












未能形成规模 (见表 2 )
。
表 2 中国人 民银行再贴现业 务的发展 (亿元
、
% )
年 份 再贴现额 再贴现 占再贷款的 比重








































1 9 8 年 8 月 版
。
19 95
一 19 97 年数据 根据 19 %
一 19 8 年《中 国
金融年鉴》各期整理
。












应量 的手段 ; 二是作为 中央银行官定利率的传递渠道
,
对


































19 96 年 未变
。
1 9 97 年 1 1
月 5 日开始 的 4 个月再贴现利率和 同业拆借利率分别为
8
.










































年 12 月 13 日
,





1 9 9 4 年 1 月 我国 开始 了公开市场业务
。







共进行了 51 次短期国债 回购业务
,

















































































































我 国如何建 立最 后贷款人制度
前文已经分析
,
























































































































































































却有相当一 部分非 国有 金融机构 因融不到资金 而陷
































































































































































































































































































行对海南省 34 家城市信用社进行 了 处理
,







19 98 年 6
月宣布关闭海南发展银行
。
1 9 98 年 6 月又关闭了经营管
理不善的中国新技术创立投资公司
。
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